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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
Nama             : Vina Okthaviani 
NIM             : 00000017127 
Program Studi             : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan           : Metamorphosys Studio 
Divisi              : Graphic Design Intern 
Alamat              : Ruko Alicante Blok C No.6, Jl. Jenderal 
      Gatot Subroto, Gading Serpong, Tangerang, 
      Banten 15810 
Periode Magang            : 1 Oktober 2019 – 31 Desember 2019 
Pembimbing Lapangan      : Ryan Stevan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber dan 
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan 
rahmat-Nya, penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan praktik kerja 
magang serta menyusun laporan kerja magang dengan baik dan tepat waktu. 
Praktik kerja magang ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan akan kewajiban 
pada mata kuliah Internship yang penulis ambil pada semester ini. Laporan ini 
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis setelah melaksanakan praktik 
kerja magang di PT Meta Karya Kreativindo (Metamorphosys) selama 3 bulan 
dan juga merupakan syarat kelulusan untuk dapat memperoleh gelar sarjana 
desain (S.Ds) di Universitas Multimedia Nusantara. 
Pelaksanaan praktik kerja magang ini bertujuan sebagai wadah 
pengaplikasian ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan, menambah 
wawasan mengenai kehidupan dunia kerja, serta menambah pengalaman dan 
relasi pertemanan diluar universitas. Diharapkan dengan adanya laporan ini, dapat 
menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca.  
Dalam melaksanakan praktik kerja magang ini, penulis mendapatkan 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan rasa terimakasih kepada : 
1. PT Meta Karya Kreativindo (Metamorphosys) yang telah memberikan 
banyak pengalaman berharga bagi penulis. 
2. Triden Tan, selaku Managing Director yang telah memberikan 
kesempatan penulis untuk dapat merealisasikan praktik kerja magang 
selama 3 bulan. 
3. Ryan Stevan, selaku pembimbing lapangan dan Creative Director 
yang telah mengajarkan banyak hal mengenai dunia kerja, 
membimbing penulis dan memberikan banyak masukan positif kepada 
penulis selama kegiatan praktik kerja magang berlangsung. 
4. Rekan-rekan kerja yang telah banyak membantu, mendukung, dan 
memberikan semangat kepada penulis selama praktik kerja magang 
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sehingga penulis dapat melalui dan menyelesaikan praktik kerja 
magang dengan baik. 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. 
6. Clemens Felix Setiyawan, S.Sn., M.Hum., selaku dosen pembimbing 
magang yang telah membimbing dan memberikan masukan serta 
arahan selama proses pelaksanaan praktik kerja magang. 
7. Keluarga penulis, Syaelmi, Nuraini, dan Rezha Muhammad Alghifari 
yang selalu membantu, mendukung serta memberikan semangat 
selama melaksanakan praktik kerja magang. 
8. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang 
selalu mendukung dan memberikan semangat. 
Penulis menyadari bahwa Laporan Praktik Kerja Magang ini tidaklah sempurna 
dari segi penyajian informasi, proses pekerjaan, dan juga teknis dalam 
perancangan setiap proyek yang ada. Oleh karena itu, penulis meminta maaf 
apabila ada kesalahan dalam hal penulisan laporan. Penulis sangat terbuka apabila 
ada kritikan dan saran terhadap laporan ini agar dapat membangun penulis 
menjadi lebih baik lagi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah 
pengetahuan bagi para pembaca. 
 














Praktik kerja magang atau dikenal dengan istilah lainnya yaitu Internship 
merupakan salah satu mata kuliah wajib di Universitas Multimedia Nusantara 
sebagai bentuk persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana desain (S.Ds). Dunia 
kerja dan perkuliahan tentu sangat berbeda, sehingga perlu dilaksanakannya 
praktik kerja magang tersebut untuk dapat merasakan terjun langsung dalam dunia 
kerja sebagai tempat menambah wawasan, informasi, relasi, merealisasikan ilmu 
serta menambah pengalaman yang tidak akan didapatkan selama masa 
perkuliahan. Penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktik kerja 
magang di PT Meta Karya Kreativindo (Metamorphosys) selama 3 bulan. Dalam 
kurun waktu tersebut, penulis mendapatkan kepercayaan untuk memegang 
beberapa proyek yang mendapat arahan serta bimbingan dari creative director dan 
person in charge senior graphic designer. Proyek utama yang dikerjakan oleh 
penulis yaitu merancang desain promosi dari brand Ecorasa. Dalam melaksanakan 
proses kreasi penulis dituntut untuk dapat berpikir kreatif dan inovatif agar hasil 
yang didapatkan maksimal. Beberapa caranya yaitu brief, brainstorming, ideas, 
sktecth, digitalitation, revision, dan final. Dalam kegiatan praktik kerja magang 
tersebut penulis tentunya menghadapi beberapa kendala. Akan tetapi, dapat 
teratasi dikarenakan rekan-rekan yang selalu memberikan dukungan dan suasana 
kantor yang menyenangkan, sehingga penulis dapat melalui dan menyelesaikan 
kegiatan praktik kerja magang dengan baik dan lancar. 
 




Internship work practice or known by other terms namely Internship is one of the 
compulsory courses at Multimedia Nusantara University as a form of 
requirements in getting a design degree (S.Ds). The world of work and lectures is 
certainly very different, so the internship work practices need to be implemented 
to be able to feel a direct foray in the world of work as a place to add insight, 
information, relationships, realize knowledge and add experience that will not be 
obtained during the lecture. The author gets the opportunity to do internship at 
PT Meta Karya Kreativindo (Metamorphosys) for 3 months. During this time, the 
writer gained the confidence to hold several projects that received direction and 
guidance from the creative director and person in charge of the senior graphic 
designer. The main project undertaken by the author is designing promotional 
designs from the Ecorasa brand. In carrying out the creative process the writer is 
required to be able to think creatively and innovatively so that the results 
obtained are optimal. Some ways are brief, brainstorming, ideas, strategies, 
digitalitation, revision, and final. In the internship activities, the writer certainly 
faces several obstacles. However, it can be resolved due to colleagues who always 
provide support and a pleasant office atmosphere, so that the writer can go 
through and complete internship work practices well and smoothly. 
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